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Говорят, человек перед смертью  
думает сразу о многом. 
Может быть, и так, 
но он перед смертью думал 
только об одном –  
о войне… 
К.М. Симонов «Живые и мертвые» 
 
Кто-то возвращался со школьного выпускного вечера, кто-то чи-
нил застрявший в поле трактор, кто-то просто спал. В то воскресное 
утро 22 июня 1941 года от сообщения, которое передадут по радио, 
а затем разнесут из уст в уста, было уже не скрыться: «Сегодня в 
четыре часа утра без всякого объявления войны германские воору-
женные силы атаковали границы Советского Союза…». А дальше 
1418 дней кровопролитной войны, миллионы убитых и раненых. 
Миллионы тех, в чьей памяти поселилась война с картинами ужаса 
и горьких потерь, любви и веры в скорую победу, желанием жить и 
ждать... И не было такой семьи, в которую не пришла бы война.  
Крыло войны коснулось и моего прадедушки, Субботина Тита 
Федоровича. Он родился в моей родной деревне Каничи Костюко-
вичского района Могилевской области. В 1934 году окончил Бело-
русский политехнический институт, а с 1941 до 1944 годы был ко-
миссаром партизанского отряда «За Советскую Белоруссию», 
награжден двумя орденами и медалями. Историю одной из наград 
мне рассказала мама.  
14 марта 1943 года немцы начали окружать деревню, где базиро-
вался отряд прадедушки. Задача, которая была поставлена немцам 
командованием, заключалась в уничтожении партизанского аэро-
дрома, который находился вблизи этой деревни. Руководству пар-
тизанского отряда также поступило задание, ни при каких обстоя-
тельствах не отдавать аэродром врагу. С первых минут окружения 
партизанский отряд стойко сражался с немецкими оккупантами. В 
бой шли все: и рядовые партизаны, и командиры, ведь в бою нет 
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командиров и рядовых, в бою есть только те люди, у которых есть 
приказ: защитить Родину любой ценой! 
Вместе с моим прадедушкой в этом отряде воевал молодой сем-
надцатилетний парень. Командир отряда отдал приказ об уничто-
жении вражеской бронемашины с пулеметом, чтобы была возмож-
ность прорвать окружение. Молодой партизан ринулся тут же ис-
полнять приказ, но был ранен в ногу. Кое-как он все-таки дополз до 
бронемашины с гранатой в руке, но с раненой ногой дорогу назад, 
казалось, можно было уже забыть, а задание должно быть выполне-
но. Он забрался на броневик и приготовился бросить гранату 
внутрь, как вдруг увидел: к броневику бежал Субботин, мой праде-
душка, и кричал: «Как только подбегу к броневику, вынимай чеку и 
бросай гранату!» 
Молодой боец выполнил приказ, а прадедушка снял его с броне-
вика и потащил обратно. От взрыва броневика он получил конту-
зию, но смог дотащить партизана до партизанской линии обороны.  
Ночью, когда осада закончилась, и аэродром удалось удержать, 
молодой парень, которого спас мой прадедушка, поблагодарил за 
вновь подаренную жизнь и поинтересовался, почему он сделал это, 
ведь зачем комиссару партизанского отряда рисковать своей жиз-
нью ради простого партизана. На что мой дедушка ответил, что у 
человека нет звания, если он считает себя человеком, и совсем не 
важно, в какое время это происходит: во время войны или в мирные 
дни. Эти слова он пронес через всю свою жизнь и стал для меня 
примером человечности и мужества! 
Война – противное человеческому разуму событие. Сколько бо-
ли, тоски, горечи и одиночества несёт она в себе... Ничто в этом ми-
ре не проходит бесследно... Даже через много лет война рисует в 
памяти людей страшные картины: голод, разруху, смерть, потери. 
Все эти ужасные воспоминания оставляют огромные шрамы на 
сердцах миллионов жителей нашей планеты. В чём же заключается 
смысл войны? За что воюют люди и по сей день? Эти вопросы вол-
нуют уже несколько поколений жителей Земли. Каждый видит вой-
ну по-своему: для кого-то это способ наживы, возможность ото-
рвать «лакомый кусочек», а для кого-то – единственный способ за-
щиты от врага и обеспечения мирного существования.  
  
